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La investigación se refiere al análisis de la degradación de la arquitectura habitacional 
virreinal en el centro histórico de la ciudad de Lambayeque, siendo aquí, donde se desarrolló 
la vivienda principal o casona solariega, con la adaptación de la arquitectura europea 
española a las características del medio geográfico y utilizando materiales propios de la zona. 
Las teorías que se consideraron son la Teoría Novo hispana, Teoría de reciclaje 
arquitectónico, Teoría del valor de bienes de patrimonio histórico y la Teoría de gestión del 
patrimonio cultural edificado, analizando de manera individual cada indicador, 
contrastándolo con el trabajo de campo. Para ello, el tipo de investigación empleado fue a 
través de la técnica facto perceptible, la cual nos permite la organización y articulación de 
componentes, creando subsistemas secuenciales, basados en la relación práctica-teoría-
práctica; generando los sistemas problémico, teórico y teórico-practico, validando las 
teorías, los análisis y resultados, estando estos en constante retroalimentación debido al 
dinamismo, mismo que nos llevará a gestar la propuesta. 
 
Los análisis gráficos y documentarios que se realizaron, se apoyaron en la información 
conseguida en campo, las cuales se llevaron a cabo por intermedio de fichas de observación 
y entrevistas, teniendo como resultado estructuraciones de la arquitectura virreinal, la 
degradación de la misma y de la gestión municipal. Esta investigación concluyó en la 
elaboración de la propuesta de revalorización de la arquitectura habitacional virreinal, 
teniendo intervenciones para la reutilización de las mismas y a su vez sean sostenibles en el 
tiempo, conservando sus características simbólicas y formales.  
 













The research refers to the analysis of the degradation of the viceregal residential 
architecture in the historic center of the city of Lambayeque, being here, where the main 
house or manor house was developed, with the adaptation of Spanish European architecture 
to the characteristics of the environment geographical and using materials from the area. The 
theories that were considered are the Hispanic Novo Theory, Theory of Architectural 
Recycling, Theory of the Value of Historical Heritage Assets and the Theory of Management 
of the Built Cultural Heritage, analyzing each indicator individually, contrasting it with the 
field work. For this, the type of research used was through the perceptible facto technique, 
which allows us to organize and articulate components, creating sequential subsystems, 
based on the practical-theory-practice relationship; generating the problem, theoretical and 
theoretical-practical systems, validating the theories, analyzes and results, these being in 
constant feedback due to dynamism, which will lead us to develop the proposal. 
  
The graphic and documentary analyzes that were carried out were supported by the 
information obtained in the field, which were carried out through observation sheets and 
interviews, resulting in structuring of the viceregal architecture, its degradation and 
municipal management This investigation concluded in the elaboration of the proposal for 
revaluation of the viceregal housing architecture, having interventions for the reuse of them 
and at the same time being sustainable over time, preserving their symbolic and formal 
characteristics. 
  




A comienzos del s. XIX comienza la noción de conservación estricta de la urbe y su malla 
urbana, posteriormente en el s. XX. la idea de patrimonio histórico se basó no solo en la 
edificación en sí misma, sumado este a el entorno de la ciudad o al medio rural en el cual 
este inmersa, en el cual se empieza a tener acciones de conservación y rehabilitación por 
consiguiente los primeros hechos de revalorización de los centros históricos en las ciudades 
de Europa, los cuales eran definidos por el área consolidada de la ciudad  durante la edad 
media, diferenciándolas en el s. XIX y XX de la extensión del resto de la ciudad. El concepto 
de centro histórico se traslada a América latina, a los centros de las ciudades y que conservan 
características originales a través del tiempo (González, 2013). Los centros históricos de 
Lima, Cartagena, La Habana, Quito, Salvador, Zacatecas, Olinda, fueron declarados 
Patrimonio de la Humanidad, haciendo hincapié en la conservación de la edificación 
(Unesco, 1972).Sin embargo se plantea que los protagonistas en los centros urbanos son sus 
habitantes (PNUD, 1977).En el Perú los centros históricos o áreas monumentales están 
definidos por los límites “la ciudad colonial”; y solo se han ejecutado intervenciones en los 
centros históricos de Lima, Arequipa y Cusco, tratando de conservar su bien patrimonial 
edificado (Krakow, 2000)., a través de postulados doctrinales de rescate, conservación y 
puesta en valor (Lopéz, 2016). La zona monumental de Lambayeque, fue creada por la R.J. 
Nº009-89 INC/J (INC, 1999), en los límites del centro histórico de la ciudad, muchas de sus 
edificaciones que son de la época virreinal y republicana, han sido declaradas patrimonio 
histórico por el Ministerio de Cultura. 
 
Figura 1. Casa Cotera o Casa Descalzi. 
Recuperado de: Zarate (2011) 
 
Figura 2. Casa de la Logia o Casa Montjoy. 
Recuperado de: Ricardo Castañeda. 
 Es aquí, donde se desarrolló la morfología de damero con trama continua, homogénea y 
compacta de la ciudad (Gras Gas, 2017); en donde el desarrollo de la vivienda responde a la 
adaptación de las técnicas constructivas europeas, la integración, asimilación de las 
características propias del lugar y a su adaptación al medio geográfico; dando lugar a una 
tipología propia (Cuesta, 2008). En Lambayeque, la casona virreinal se caracteriza por tener 
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cuatro frentes en el patio, solo el fondo tiene galería, resaltando las habitaciones principales; 
y el acceso al segundo piso es mediante una escalera lateral en forma de “L”, ubicada en el 
primer patio como característica general (figura 1 y 2). Debido a la gran influencia de la 
arquitectura andaluza (Teran, 2012). 
 
Figura 3. Episodios históricos del niño/niña (1950-presente). 
Elaboración propia. 
Una de las principales causas de la degradación de las viviendas, ha sido el fenómeno del 
niño (Guimarães, Muis, Veldkamp, & Ward, 2019), tal como se muestra en la figura 3. 
Sumando a esto, la carencia de un plan de gestión de patrimonio inmueble edificado, el 
tráfico de inmuebles, la demolición, el abandono y los cambios en su morfología y función; 
ocasionaron la perdida de muchas de estas viviendas.  Otra de las afectaciones a las viviendas 
solariegas que aún quedan, es que, al realizar el proyecto de agua, desagüe y alcantarillado, 
causó el resentimiento de los muros de las fachadas, así como, el asentamiento del terreno 
en la parte frontal, incidiendo en la integridad de la edificación. Por otro lado, el conflicto 
burocrático, la ausencia  de gestión de las entidades del estado encargadas  de la  protección 
de patrimonio del bien edificado, el conflicto de propiedad entre propietarios y posesionarios 
ilícitos de la propiedad (Pareja de Gatti, 2009),no resueltos por  SUNARP y COFOPRI, tuvo 
como resultado que parte de estas viviendas ya no existan y /o se encuentren en estado de 
abandono, lo que significa la pérdida del bien patrimonial edificado, siendo esta la realidad 
problemática actual. 
 
Figura 4.Casa Iturregui – Montalvo 
Recuperado de: Jorge Izquierdo Castañeda. 
 
Figura 5.Casa Iturregui -Montalvo balcón exterior 
Recuperado: Jorge Izquierdo Castañeda. 
A continuación, se presenta como antecedente internacional el artículo de Centros 
Históricos Latinoamericanos: Estrategia de intervención, renovación y gestión. 
Periodo: 1980-2010, donde González (2013), nos indica en el centro histórico de Quito; el 
cual tuvo como uno de sus objetivos, la revalorización e intervención de su patrimonio 
edificado en relación con el espacio público. Para ello, se basó en articular el centro histórico 
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con el resto de la ciudad a través de sinergias positivas, recuperando espacios que mejoren 
la capacidad habitacional, la accesibilidad, la movilidad articuladora y eficiente. A fin de 
lograr un desarrollo integral, aceptando los distintos tipos de intervenciones, los cuales son 
generadores de iniciativas de desarrollo local, clave para la revalorización, gestando una 
simbiosis entre los actores sociales, la transformación del espacio y edificaciones (Torres, 
2013), aceptando la incorporación de la arquitectura contemporánea pero respetando el 
entorno, de tal manera que el centro histórico sea un centro vivo. 
 
Figura 6. El edificio de la Dirección 
Provincial de Salud antes de su demolición. 
Recuperado de: Fuentes (2019) 
 
Figura 7. La plaza de las Conceptas, luego de la demolición 
de edificio de la Dirección Provincial de Salud. 
Recuperado de: Fuentes (2019) 
 
Como antecedente nacional tenemos Gestión y valoración del patrimonio inmueble en 
el centro histórico del Callao, donde Montañez (2016), manifiesta que la valoración como 
tal es el comienzo para la conservación del patrimonio inmueble; induciendo a instalar 
medidas de protección y preservación. Evitando infraestructuras deterioradas, alteración de 
sus características morfo funcionales y estado de conservación deficiente y en abandono. Por 
otro lado, la expansión descontrolada de la ciudad, ocasiona la pérdida del patrimonio 
cultural edificado en el área monumental del Callao; por consiguiente, la pérdida del valor 
del patrimonio edificado, la selección y clasificación de la valoración se tienden a estructurar 
en valores formales, simbólicos y de uso (Hayakawa J. , 2008) aplicados en este caso, 
incluyendo las dinámicas propias de la ciudad en relación con las edificaciones. Para lo cual, 
nos recomienda establecer pautas para la valoración del patrimonio edificado en el Callao. 
 
Figura 8. Estado de conservación de los monumentos en 
el Centro Histórico del Callao 
Recuperado de: Montañez, 2016 
 
Figura 9. Plaza José Gálvez. 
Recuperado de: Callao centro histórico, 2015 
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Por otro lado, Bustamante (2012) en la Restauración Integral de la casona Velarde 
Álvarez y su adecuación como centro cultural de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, nos plantea el caso de la intervención a un bien patrimonial 
edificado de la época virreinal, donde se propuso un nuevo uso, conservando y recuperando 
una casa virreinal con el fin de lograr un centro cultural en la ciudad, revalorizando social, 
cultural y económicamente el bien patrimonial inmueble (Casallas, 2018). Cabe resaltar, las 
pautas a seguir para la gestión del patrimonio inmueble, mostrando nuevas formas para 
intervenir viviendas en ciudades declaradas como zona monumental en el Perú. 
 
Figura 10. Casona Álvarez, patio interior 
Recuperado de: Hernán Pareja Mejía, 1999 
 
Figura 11. Casona Álvarez, patio interior. 
Recuperado de: Hernán Pareja Mejía, 2007 
 
Como antecedente local, Zarate & Haydeé (2011), en su tesis de grado de maestro, 
Historia de la construcción en Lambayeque. Periodos prehispánico y virreinal, nos dice 
que la adaptación al medio geográfico, la materialidad y sus técnicas constructivas, 
entendidas a través de un método de observación descriptivo y comparativo, nos muestra el 
sistema constructivo en la vivienda para su valorización, y así poder conservar el bien 
inmueble a los nuevos usos. Como ejemplo de este estudio, tenemos la casa Montjoy en 
Lambayeque, haciendo la comparación del antes y después de las restauraciones, siendo la 
última en el 2010, promovida y ejecutada por el plan Copesco Nacional (COPESCO, 2019) 
en convenio con la Municipalidad Provincial de Lambayeque. Por tanto, podemos concluir 
que la revalorización de la casa Montjoy, en la cual se ha dado un nuevo uso funcional, 
cultural y económico del bien cultural edificado (Troitiño, 2003), es posible solo a través de 
una gestión transversal entre gobierno, inversión privada y en coordinación de la sociedad 





Figura 12.Casa Monjoy. 
Recuperado de: Bruning, 1914 
 
Figura 13. Casa Monjoy. 
Recuperado de: Zarate, 1997 
 
Figura 14. Casa Monjoy. 
Recuperado de: Semanario 
Expresión, 2010 
Además, Pareja (2015) en su libro Del Antiguo Esplendor de Lambayeque: Casa 
Castillo (siglo XVIII) y Casa Muga (siglo IX), plantea el valor histórico y arquitectónico 
del patrimonio virreinal y republicano de la ciudad de Lambayeque en dos ejemplos de la 
casa solariega, mostrando en el caso de la casa Muga, el proceso de revalorización del bien 
patrimonial, desde la adquisición, el proceso de aprobación del proyecto de reconstrucción 
y obra nueva por las entidades del estado, y la legislación específica peruana para ello. Por 
otro lado, presenta la potencialidad del centro histórico de Lambayeque (González & 
Etulain, 2018) y la interrelación con el museo tumbas reales, posibilitando que las dinámicas 
del turismo generen un impacto positivo en la sostenibilidad del bien. 
 
Figura 15. Casa Muga,1999 
Recuperado de: Hugo Torres. 
 
Figura 16. Casa Muga 2019 
Fuente propia. 
 
Figura 17. Casa Muga 2019 
Recuperado de: Antonio Eneque. 
En muchas ocasiones, las viviendas del centro histórico fueron afectadas por el fenómeno 
del niño, abandono, saqueo y desidia de los propietarios. En tanto, que la recuperación de 
las mismas, se inicia con el compromiso de conservación que se tiene desde su adquisición, 
pasando a tener una motivación debido a la gran carga normativa y sancionadora, haciendo 
que la inversión en este tipo de proyectos sea mínima. Este proyecto, mantuvo el 70% de los 
ambientes originales y el 30% se replicó según la distribución original, en torno a un segundo 
patio de un terreno adjunto a la casa Muga. Como podemos observar, aún son recuperables 
las casonas solariegas que quedan y están en estado ruinoso en la ciudad de Lambayeque, 
aunque este caso fue por iniciativa privada, nos hace ver que se puede gestionar por 
financiamiento público o de entidades extranjeras, pero aligerando la legislación específica 
y teniendo una política de gestión de patrimonio histórico inmueble. 
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En cuanto al marco teórico donde se fundamenta la investigación, se consideraron cuatro 
teorías de mucha importancia, como la Teoría Novohispana, la cual fue presentada por 
Fernandez (2011), donde nos dice que destacar la importancia de la influencia arquitectónica 
europea en la América hispánica, que en sí misma constituye, sin duda, el intento de 
imposición de un imaginario. Produciendo finalmente una teoría arquitectónica propia, 
demostrando que esa auto invención tuvo eventualmente éxito. En consecuencia, no puede 
hablarse de una imposición de la arquitectura europea en este caso; además es necesario, de 
una vez por todas pensar en la arquitectura novohispana como una arquitectura americana 
propia (Valdes, 2019), a causa de la colonización americana. Es entonces que tiene como 
características principales, tener una materialidad original, técnicas constructivas propias y 
adaptación al medio geográfico (Hernandez , 2008). 
Además, la Teoría del reciclaje arquitectónico, según refiere Martinez (2012), nos 
muestra que el reciclar en arquitectura es realizar un proceso a una edificación para que 
pueda volver a utilizarse, conservando, modificando su anterior uso e iniciando un nuevo 
ciclo de vida (Navarro, 2016). Este reciclaje arquitectónico, pretende incidir directamente 
sobre el uso y no tanto sobre el procedimiento; teniendo como componentes de esta teoría: 
la reutilización, recuperación, sostenibilidad, configuración original y la modificación del 
uso original de la infraestructura. Es mediante el reciclaje que pueden protegerse 
edificaciones, evitando la demolición de la edificación por el empobrecimiento del uso 
actual, y es ahí, cuando el bien cultural edificado se vincula en una simbiosis a la nueva 
edificación (Moreno & Perilla, 2018), transformándose y vinculándolo a la ciudad y sus 
actividades, propiciando de esta manera su revitalización.    
Asimismo, la Teoría del valor de bienes de patrimonio histórico, según nos dice 
Ballart, Fullola i Pericot, & Petit i Mendizabal (1996), que al no existir un modelo para 
determinar la clasificación los valores del bien patrimonial, se ha optado por aceptar, el valor 
de uso, valor formal y un valor simbólico; en estos mismos admite incluir y categorizar todas 
las posibilidades de valor que las personas tienden a dar a los objetos históricos. 
 
Figura 18. Esquema de valoración patrimonial. 
Elaboración basada en las categorías de los valores económicos atribuidos a los activos de herencia cultural. 
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Valor de uso: Entendido como uso económico, funcional, social, científico; dando 
beneficios obtenido de los mismos (Zuleta & Jaramillo, 2003). Valor formal: Estimación 
de ciertos bienes por la originalidad, conjunto, artístico y valor simbólico: entendido por el 
hecho histórico, de existencia, legado, identidad e imagen. Entonces, esta dependerá de la 
identificación, clasificación y valoración de cada uno de los aspectos de los bienes 
inmuebles, áreas monumentales y centros históricos a ser evaluados, estas mejoras en su 
valoración se deben reflejar en la mejora del bien para beneficio de la población y la ciudad 
(Gutierrez M. , 2013). 
Por otro lado, la teoría de gestión del patrimonio cultural edificado (Hayakawa J. , 
2016), nos propone que la gestión del patrimonio cultural edificado, deberá administrar más 
allá de la superación del deterioro, repotenciando los procesos de reconocimiento, protección 
al patrimonio para luego convertirse en un elemento de desarrollo, y para ello nos propone 
unas estrategias: 
 Turismo cultural, basado en la promoción, identificación y explotación del bien cultural 
edificado. 
 Gestión descentralizada, transversal, participativa para tener un modelo de desarrollo 
sostenible para lograr beneficios en la sociedad. 
 Protección del bien patrimonial. 
 Los proyectos patrimoniales vincularlos al territorio y que puedan tener nuevas funciones 
de uso del bien patrimonial inmueble. 
 Inversión en conservación entendiéndose por la diversificación de la financiación para la 
inversión de conservación del edificio, subsidios, planificación, transversalidad y 
desarrollo del patrimonio. 
Estas características para su real viabilidad, implican la participación ciudadana en cada 
nivel, proceso, plan, diagnostico, normatividad, promoción y publicitaria (Del Espino, 
2016). 
Para fines de esta investigación, tomaremos en consideración los siguientes conceptos 
para el marco conceptual: 
Revalorización: Dirigido a utilizar un bien, destacando y exaltando su característica hasta 
dejarlo en la plenitud de la función a la que será destinado, valorizándolo no solo en lo 
cultural, social, arquitectónico, urbano y económico (Aparicio, Serrano, & Leon , 2018). 
Reutilización: Dar un nuevo uso a la edificación, adaptándolo a las exigencias actuales, 
respetando su carácter y valor histórico (CAPECO, 2016). 
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Restauración: Proceso multidisciplinario fundamentado en el respeto a los elementos 
históricos, con intervención directa, cuyo fin es la restitución o mejora para restablecer su 
unidad potencial, respetando su esencia original (Muñoz, 2012). 
Rehabilitación: Habilitar el inmueble nuevamente preservando la identidad, cultura, 
promoviendo el confort contemporáneo a la edificación (Santos, Valença, & Oliveira, 2017). 
Reconstrucción: Tratar de regresar los más posible a un estado anterior conocido 
distinguiéndose por la introducción de nuevos materiales (COTAC, 2015). 
Revitalización: Instrumento o método por el cual se trata de evitar el efecto del deterioro, 
así dar vida en un entorno sostenible del patrimonio y promoción de valores históricos 
(Penica , Svetlena, & Murgul, 2015). 
Conservación:  Protección y sostenibilidad del bien cultural edificado en el ámbito nacional 
(Casallas, 2018). 
Centro histórico:  Asentamiento humano condicionado por la estructura física que viene 
del pasado, del cual se originó y desarrollo la ciudad, sus edificaciones y zonas urbanas 
pueden poseer un valor monumental (Jokilehto, 2011). 
Deterioro: Proceso donde disminuye su valoración, calidad es decir se deprecia (ICOMOS, 
2008). 
Elementos patrimoniales: Son los objetos, elementos, características y aspectos de la 
edificación, así como también del medio ambiente, costumbres y prácticas que constituyen 
el patrimonio contemporáneo (ICOMOS I. , 2017). 
Patrimonio cultural: Sitios con un valor histórico, arquitectónico, social artístico que puede 
ser mueble o inmueble (Stobel, 1998). 
Preservación: Se refiere a la protección de los bienes culturales con actividades que 
minimizan el deterioro siendo su objetivo el prolongar la existencia de el bien patrimonial 
cultural (AIC, 2019). 
Simbiosis:  Relación estrecha entre la edificación existente y la nueva intervención a través 
de sus materiales, estructura, forma y espacio (Šijaković & Perić, 2018). 
Sostenibilidad: Dirigido a obtener crecimiento económico, progreso social y protección 
efectiva del medio ambiente, al reutilizar y prolongar la vida útil de la edificación 
(Efthimiadou, Nikolaidis, & Baniotopoulos, 2017). 
Valor patrimonial: Valor arquitectónico, cultural o histórico atribuido a un edificio 




Por lo expuesto hasta aquí, podemos precisar a continuación el planteamiento del 
problema: se observa en la arquitectura virreinal habitacional del centro histórico de la 
ciudad de Lambayeque, diversos estilos arquitectónicos modificados, mal uso de la 
infraestructura, abandono, deterioro de los materiales constructivos y afectación por el 
fenómeno del niño (anexo 03); debido a las influencias arquitectónicas en el tiempo, el 
deficiente control municipal, desinterés de los propietarios, deficiente mantenimiento y 
protección por el fenómeno del niño, ocasionando arquitectura europea alterada, deficiente 
gestión municipal y degradación de la infraestructura; teniendo como consecuencia la 
degradación de la arquitectura virreinal habitacional. Por consiguiente, la formulación del 
problema será: ¿De qué manera se mejorará la arquitectura habitacional virreinal en el centro 
histórico de la ciudad de Lambayeque? 
 
Por ello, la justificación de este estudio posee los siguientes enfoques: Justificación 
arquitectónica, se basa en el conocimiento al respecto, adecuadamente organizado y 
compilado, ayudando a una reconstrucción hipotética de los monumentos, siendo útil en 
cuanto a la revalorización y recuperación de estas edificaciones; constituyendo un aspecto 
importante para el entendimiento de los hechos arquitectónicos como expresión de un 
momento histórico. Contar con el análisis concreto de funciones, estado de conservación y 
de las tipologías de la vivienda virreinal en Lambayeque, nos da la oportunidad de conocer 
la situación actual y proponer acciones de conservación y revaloración; justificación 
teórica, al aplicar las teorías Novo-hispana, reciclado arquitectónico, gestión de patrimonio 
edificado y la revalorización, una investigación nos permitiría además obtener datos útiles y 
en muchos casos fundamentales para la solución de problemas en intervenciones en las 
viviendas virreinales; además de la justificación económica, en la que los residentes, los 
trabajadores que desarrollan sus actividades en el centro histórico, pobladores de la ciudad 
que se acerquen al centro por motivos comerciales y recreacionales se pueden ver 
favorecidos con la revalorización de los inmuebles, seguridad y actividades económicas 
derivadas del turismo y por último la justificación metodológica, por la cual  la presente 
investigación representa una innovación en aplicar una metodología para propuesta de 
revalorización, el cual nos permitirá la identificación y descripción analítica de la 
arquitectura habitacional virreinal en relación a su entorno histórico – geográfico, para así 




La hipótesis de esta investigación sostiene que: Si se construye un modelo teórico de 
análisis de arquitectura habitacional virreinal degradada en el centro histórico de la ciudad 
de Lambayeque, fundamentado en la teoría Novo- hispana, teoría del reciclaje 
arquitectónico  ,  teoría del valor de los bienes de patrimonio histórico y la teoría la gestión 
de patrimonio cultural edificado ;integradas por las herramientas de análisis de influencia 
europea en la arquitectura habitacional virreinal, de alteración de características  morfo 
funcionales  y del desinterés autoridad municipal; acompañada de sistematizaciones de 
arquitectura virreinal , de  infraestructura degradada y de deficiente gestión municipal; que 
permita elaborar un modelo de análisis de la arquitectura habitacional virreinal degradada  
en el centro histórico de la ciudad de Lambayeque; entonces si se podrá estructurar la 
arquitectura virreinal, estructurar la infraestructura  degradada  y estructurar la gestión 
municipal; así como entender las valoraciones de la arquitectura virreinal , valoración de la 
infraestructura degradada  y valoración de la gestión municipal; para generar una 
propuesta de revalorización de la arquitectura habitacional virreinal del centro 
histórico de la ciudad de Lambayeque. 
 
Por consiguiente, el objetivo general es elaborar una propuesta de revalorización de la 
arquitectura habitacional virreinal para el mejoramiento del centro histórico de la ciudad de 
Lambayeque, siendo los objetivos específicos los siguientes: 
 Elaborar un marco teórico basado en el planteamiento del problema. 
 Establecer los instrumentos a utilizar para una adecuada recolección de información. 
 Procesar la información obtenida en campo, mediante análisis y sistematizaciones. 
 Realizar el diagnóstico de la arquitectura habitacional virreinal degradada en la ciudad de 
Lambayeque. 
 Proponer un modelo de revalorización de la arquitectura habitacional virreinal en el 








2.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación es de tipo cualitativa-crítica-propositiva. 
Cualitativa, porque a través de la observación, recolección de datos y análisis de los 
mismos permite conocer e interpretar la realidad. Crítica, porque lo real es sujeto de 
investigación, permitiendo determinar lo que necesita ser cambiado (Gamboa, 2011). 
Propositiva, porque a través de técnicas y procedimientos permite diagnosticar para resolver 
problemas y encontrar respuestas (Del Rincón, 1995). 
 
Diseño de investigación: 
La estructuración y priorización del planteamiento del problema a través de la técnica 
facto-perceptible, nos permite organizarlo en cuatro componentes, los cuales al articularlos 
forman un sistema primario como se muestra a continuación. 
 
Figura 19.Técnica Facto percepción. 
Elaboración propia  
 
No obstante, no será reconocido como un subsistema de indicadores esta estructura 
secuencial, sino hasta organizarla y jerarquizarla en subsistemas, mismos que se van creando 
y a la vez manifestando una propuesta, basada en la relación practica -teoría- practica, puesto 
que tiene una interrelación dinámica entre sus partes. Es así, que el sistema resultante está 










Figura 20. Subsistemas objeto de estudio. 
Elaboración propia. 
El funcionamiento de este sistema que es dinámico, toma al bucle como como unidad 
básica y a la revitalización arquitectura virreinal habitacional como atractor (figura 21), 
donde los bucles se comportan dinámicamente y se autogeneran. 
 
Figura 21. Bucles o triadas dialécticas de causa-efecto-causa. 
Elaboración propia. 
Es con la generación del modelo problémico que se origina el modelo teórico, y este a su 
vez genera el modelo teórico-práctico y este último el modelo práctico de propuesta, lo que 
nos lleva a la propuesta final de investigación.   
ARQUITECTURA HABITACIONAL  
VIRREINAL DEGRADADA 
ESTILOS ARQ MODIFICADOS 
EDIFICACIONES DETERIORADAS 
PERDIDA DEL VALOR INMUEBLE 
DEFICINETE GESTION MUNICIPAL 
INFLU.EUROPEA EN ARQ VIRREINAL 
ALTERACION CARACTERISTICAS 
FUNCIONALES 
DEFICIENTE GESTION MUNICIPAL 
ARQUITECTURA EUROPEA ALTERADA 
INFRAESTRUCTURA DEGRADADA 








Figura 22. Elaboración del modelo problémico y generación del modelo teórico. 
Elaboración propia 
SISTEMA PROBLEMA O MODELO PROBLÉMICO 
ARQUITECTURA DEGRADADA 
Estilos arquitectónicos modificados 
Edificaciones deterioradas 
Perdida del valor del inmueble  
Deficiente gestión municipal 
Influencia europea en la Arq. Virreinal 
Lambayeque 
Alteración de características morfo funcionales 
Deficiente gestión municipal 
Arquitectura virreinal  
Infraestructura degradada 
Deficiente gestión municipal 
EVALUACIÓN DE LA ARQ. VIRREINAL HABITACIONAL 
DEGRADADA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE LAMB. 
Teoría de la arquitectura americana  
(Novo hispana) 
 
Teoría del reciclaje arquitectónico 
Teoría del valor de los bienes de 
patrimonio histórico 
Teoría de gestión del patrimonio cultural 
edificado. 
Análisis influencia europea en la Arq. Virreinal 
Lambayeque. 
Análisis alteración de las características  
morfo funcionales. 
 
Análisis del desinterés municipal. 
Sistematización arquitectura virreinal 
Sistematización de la infraestructura degradada 






Figura 23. Elaboración del modelo teórico y generación del modelo teórico-práctico. 
Elaboración propia 
MODELO TEÓRICO 
EVALUACIÓN DE LA ARQ. VIRREINAL HABITACIONAL DEGRADADA 
EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE LAMB. 
Teoría de la arquitectura americana  
(Novo hispana). 
 
Teoría del reciclaje arquitectónico. 
 
Teoría del valor de los bienes de patrimonio 
histórico 
 
Teoría de gestión del patrimonio cultural 
edificado. 
Análisis influencia europea en la Arq. Virreinal 
Lambayeque. 
 
Análisis alteración de las características 
 morfo funcionales. 
 
Análisis del desinterés municipal. 
 
Sistematización arquitectura virreinal. 
Sistematización de la infraestructura degradada 
Sistematización deficiente gestión municipal. 
MODELO DE ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
VIRREINAL HABITACIONAL DEGRADADA EN EL CNTRO 
HISTORICO DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE. 
Análisis de la arquitectura Novo- hispano en la 
ciudad de Lambayeque. 
Análisis del reciclaje arquitectónico en 
edificaciones deterioradas. 
Análisis del valor del bien patrimonial  
Análisis de la gestión municipal del patrimonio 
cultural edificado deficiente 
Análisis influencia europea en la Arq. Virreinal 
Lambayeque. 
Análisis de alteración de características 
 morfo funcionales. 
 
Análisis desinterés autoridad municipal. 
Valoración de la arquitectura virreinal. 
Valoración de la infraestructura degradada. 










MODELO DE ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
VIRREINAL HABITACIONAL DEGRADADA EN EL CNTRO HISTORICO 
DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE. 
 
Análisis de la arquitectura Novo- hispano en la 
ciudad de Lambayeque. 
 
Análisis del reciclaje arquitectónico en 
edificaciones deterioradas. 
 
Análisis del valor del bien patrimonial 
 
Análisis de la gestión municipal del patrimonio 
cultural edificado deficiente 
 
Análisis influencia europea en la Arq. Virreinal 
Lambayeque. 
 
Análisis de alteración de características  
 morfo funcionales. 
 
Análisis desinterés autoridad municipal. 
 
Valoración de la arquitectura virreinal. 
Valoración de la infraestructura degradada. 
Valoración de la gestión municipal. 
PROPUESTA DE REVALORIZACION DE LA ARQ. HABITACIONAL 
VIRREINAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 
LAMBAYEQUE. 
Determinar la arquitectura Novo hispano en la 
ciudad de Lambayeque. 
Determinar el reciclaje arquitectónico en las 
edificaciones deterioradas. 
 
Determinar la valorización del bien patrimonial.   
 
Determinar la gestión municipal del patrimonio 
cultural edificado. 
Identificar las influencias europeas en la 
arquitectura virreinal en Lambayeque. 
Identificar las alteraciones morfo funcionales. 
 
Identificar el desinterés de la autoridad 
municipal. 
Estructurar la arquitectura virreinal  
Estructurar la infraestructura degradada. 





2.2  Escenario de estudio 
 
Figura 25. Zona monumental o centro histórico y ámbito de estudio. 
Elaboración propia 
 
La delimitación del ámbito de estudio está delimitada por la poligonal comprendida entre 
la Av. Ramón Castilla, margen izquierda del río Lambayeque o canal San Romualdo, Av. 
J.F. Kennedy, Calle Emiliano Niño, 28 de Julio, Juan XXIII y Av. Huamachuco, presentando 
una extensión de 105 Has. que representa el 22.8% del área urbana, y que en su mayoría ha 
sido declarado patrimonio histórico por el Ministerio de Cultura. 
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2.3  Población 
La población está determinada por la vivienda principal del periodo virreinal en el área 
del centro histórico de la ciudad de Lambayeque, la misma que fue creada por el R.J. Nº009-
89 INC/J, las cuales al momento de su emisión eran 29 viviendas principales, de las cuales 
solo quedan 10 viviendas actualmente, por tanto, este es el numero de la población total. 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las herramientas e instrumentos de recolección de información, establecidos en la matriz 
lógica de operacionalización y operativización de variables de la presente investigación, son 
las siguientes:  
Entrevista: 
Esta herramienta fue aplicada a1 funcionario de la unidad desconcentrada del Ministerio 
de cultura de Lambayeque y a un funcionario de la municipalidad de Lambayeque teniendo 
como resultado el 100% de desconocimiento sobe la teoría Novo hispana, la teoría del 
reciclaje arquitectónico, teoría de gestión del patrimonio edificado y la teoría del valor de 
los bienes de patrimonio histórico. Respondiendo a los indicadores que están bajo su 
competencia como: materialidad, adaptación al medio geográfico, reutilización, 
recuperación, valor de uso, protección del bien patrimonial, y la gestión descentralizada, 
todos ellos perteneciente a la variable dependiente revalorización de la arquitectura 
habitacional. 
Ficha de Observación: 
Este instrumento nos sirve para diagnosticar las viviendas principales de la arquitectura 
virreinal, se hizo estas fichas de observación para determinar las particularidades  de cada 
una de ellas en la visita de campo como: ubicación, fotografías de la edificación tanto 
interiores como exteriores, el uso original y actual, estado de conservación, materialidad, 
modificaciones, integridad de vivienda, estilo arquitectónico, descripción de planta y 
elevación, permitiendo tener una información actualizada de las 10 viviendas principales 
virreinales ubicadas en el anexo 04. 
Análisis Gráfico: 
Se usó esta herramienta para el análisis del centro histórico de la ciudad de Lambayeque, 
para determinar la realidad a través de láminas síntesis, teniendo como componentes: planos, 
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fotografías, infografía y valoración, respondiendo al diagnóstico dado por los indicadores de 
las variables de matriz lógica de operacionalización y operativización de variables. 
Análisis documentario: 
Es una herramienta primordial para analizar la documentación y normativa oficial 
pertinente al estudio a nivel internacional, nacional, y local, asociados a los indicadores en 
la matriz lógica de operacionalización y operativización. 
 
2.5  Procedimiento 
Se encuentra establecido en la matriz lógica de investigación del modelo de análisis de 
evaluación de la arquitectura habitacional virreinal del centro histórico de la ciudad de 
Lambayeque, conjuntamente con la matriz lógica de operacionalización y operativización 
de variables detallados a continuación, donde: 
Variable Independiente: Arquitectura Habitacional Virreinal degradada. 











































DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
SE OBSERVA en el  centro histórico de la ciudad de 
Lambayeque , diversos estilos arquitectónicos modificados, en un 
estado de conservación deficiente ,afectación por el fenómeno del 
niño, modificaciones funcionales de la vivienda  y abandono; 
DEBIDO a la influencia arquitectónica europea , mal uso de 
infraestructura, deficiente protección por el fenómeno del niño, 
usos en el tiempo y  déficit de control municipal;; 
OCASIONANDO arquitectura europea alterada ,degradación de 
la infraestructura y déficit de control municipal; teniendo como 
CONSECUENCIA la degradación de la arquitectura virreinal  
habitacional.. 
  
PAR DIALÉCTICO DEL PROBLEMA 
 
ELABORAR un modelo de análisis para la 
recuperación de la arquitectura habitacional 
virreinal degradada de la ciudad de Lambayeque, 
QUE PERMITA ANALIZAR diversos estilos 
arquitectónicos modificados , en un estado de 
conservación deficiente , afectación por el 
fenómeno del niño, modificaciones funcionales de 
las viviendas y abandono; ASÍ COMO 
ENTENDER, a la influencia arquitectura europea , 
mal uso de infraestructura, deficiente protección 
por el fenómeno del niño , usos en el tiempo y 
desinterés; QUE PERMITA 
OPERACIONALIZAR Y OPERATIVIZAR 
arquitectura europea alterada ,degradación de la 
infraestructura y déficit de control municipal; 
PARA GENERAR UNA PROPUESTA 
revalorización de la arquitectura habitacional 
virreinal del centro histórico de la ciudad de 
Lambayeque. 
OBJETO DE ESTUDIO 
Degradación de la 
arquitectura habitacional 
virreinal.  
CAMPO DE ACCIÓN 
Proceso de elaboración del análisis 
para la revalorización de la 
arquitectura habitacional virreinal 
del centro histórico de la ciudad de 
Lambayeque. 
 
HIPÓTESIS CAUSAL DEL TRABAJO 
Si se construye un modelo teórico de análisis de arquitectura 
habitacional virreinal degradada en el centro histórico de la 
ciudad de Lambayeque, fundamentado en la teoría Novo- 
hispana, teoría del reciclaje arquitectónico  ,  teoría del valor de 
los bienes del patrimonio histórico y la teoría la gestión de 
patrimonio cultural edificado ;integradas por las herramientas de 
análisis de influencia europea en la arquitectura habitacional 
virreinal, de alteración de características funcionales  y del 
desinterés autoridad municipal; acompañada de 
sistematizaciones de arquitectura virreinal , de  infraestructura 
degradada y de deficiente gestión municipal; que permita 
elaborar un modelo de análisis de la arquitectura habitacional 
virreinal degradada  en el centro histórico de la ciudad de 
Lambayeque; entonces si se podrá estructurar a la arquitectura 
virreinal, estructurar la infraestructura  degradada  y estructurar 
la gestión municipal; así como entender las valoraciones de la 
arquitectura virreinal , valoración de la infraestructura degradada  
y valoración de la gestión municipal; para generar una propuesta 
de revalorización de la arquitectura habitacional virreinal del 
centro histórico de la ciudad de Lambayeque. 
 
CONCRECIÓN 
1. Construir un modelo teórico de análisis de evaluación de la 
arquitectura habitacional virreinal degradada del centro 
histórico de la ciudad de Lambayeque, fundamentado en la 
teoría Novo hispana , teoría de la reciclaje arquitectónico, 
teoría del valor de los bienes del patrimonio histórico, teoría 
de  gestión de patrimonio cultural edificado integradas con 
las herramientas de análisis de influencia europea en la 
arquitectura virreinal en Lambayeque, análisis de alteración 
de características funcionales, análisis de desinterés 
autoridad municipal; acompañada de sistematizaciones 
arquitectura virreinal , infraestructura degradada, la gestión 
municipal; que genere la evaluación de la  arquitectura 
habitacional virreinal degradada del centro histórico de la 
ciudad de Lambayeque. 
2. Elaborar una propuesta revalorización de la arquitectura 







 Tabla 1 









INDICADORES U. MED. N/O 








Teoría Novo hispana Nominal - -     
Teoría del reciclaje arquitectónico  Ordinal - -     
Teoría del valor de bienes de patrimonio histórico Ordinal - -     
Teoría de gestión del patrimonio cultural edificado Ordinal - -     
Análisis de la influencia europea en la Arq. virreinal Nominal         
Análisis de alteraciones morfo-funcionales Nominal         
Análisis del desinterés municipal Nominal         
Sistematización de la arquitectura virreinal Ordinal       - 
Sistematización de la infraestructura degradada Ordinal       - 
Sistematización de la deficiente gestión municipal Ordinal       - 
Evaluación de la arquitectura habitacional degradada 
en el centro histórico de la ciudad de Lambayeque 









INDICADORES U. MED. N/O 








Estilos arquitectónicos modificados  Nominal       - 
Edificaciones deterioradas Ordinal       - 
Perdida del valor inmueble  Nominal       - 
Control del patrimonio edificado Ordinal       - 
Influencia europea en la arquitectura virreinal Nominal       - 
Alteración de características morfo - funcionales Nominal       - 
Control municipal Nominal       - 
Arquitectura virreinal alterada Nominal       - 
Infraestructura degradada Nominal       - 
Gestión municipal Nominal       - 





2.6  Método de análisis de información 
Análisis Gráfico de Arquitectura Novo Hispana. 
Nos permite entender la arquitectura propia surgida en la ciudad de Lambayeque, lograda 
a través de la simbiosis de la técnica constructiva europea con la heredada de la cultura pre 
hispánica, y adaptación al medio geográfico como se muestra en la lámina L-1.   
Análisis Gráfico de Reciclaje Arquitectónico. 
El presente análisis nos permite establecer la identificación para la recuperación de la 
vivienda principal de Lambayeque, a través de plantas arquitectónicas y fotografías, el 
diagnóstico del indicador de reutilización y sostenibilidad mostrados en la lámina L-2. 
Análisis Gráfico de la valorización de los Bienes Patrimoniales Históricos. 
A través del análisis gráfico y su valoración nos permite diagnosticar la importancia de 
cada casa principal en la ciudad de Lambayeque; teniendo como respuesta al indicador sobre 
el valor de uso: económico, social y funcional, tal como se indica en la lámina L-3. 
Análisis Gráfico de Influencias Europeas en la Arquitectura Virreinal. 
Mediante la identificación grafica de los componentes de la arquitectura europea que 
influenció en la arquitectura Novo Hispana, la adaptación de estos mismos componentes en 
la casa principal de Lambayeque.  En respuesta al indicador de influencia de arquitectura 
europea en la lámina L-4. 
Análisis Gráfico de Alteraciones Morfo-funcionales. 
Este análisis nos proporciona una visión completa de las modificaciones funcionales y 
formales de la vivienda principal de la ciudad de Lambayeque, a través de la verificación de 
las plantas de arquitectura, fotografías y hechas en la visita a campo, identificando todas las 
características que han intervenido en el cambio de la configuración original como se 
muestra en la lámina L-5, en respuesta al indicador morfo-funcional. 
Análisis Documentario de la Gestión Cultural Patrimonial Edificado. 
El presente análisis nos permite entender la carencia de los procesos de la protección al 
patrimonio a través de la carencia de conocimiento, la aplicación de las normas, ordenanzas, 
actas de acuerdo municipal, leyes, reglamento, respondiendo al indicador de gestión 
descentralizada como se muestra en la lámina L-6. 
Análisis del desinterés municipal. 
Mediante la identificación de documentos oficiales como el Plan de desarrollo urbano 
2016- 2026 de la ciudad de Lambayeque, y la no ejecución de los proyectos de estudio y 




Figura 27. Análisis de la arquitectura Novo hispana.  




Figura 28. Análisis del reciclaje arquitectónico.  




Figura 29. Análisis de valoración del bien patrimonial.  




Figura 30. Análisis de la influencia europea en la arquitectura virreinal en Lambayeque.  




Figura 31. Análisis de alteraciones morfo-funcionales  




Figura 32. Análisis de gestión municipal del patrimonio edificado. 




2.7  Aspectos éticos 
La tesis realizada es original y legítima, con una metodología dinámica que genera un 
sistema teórico y teórico-práctico, estableciendo análisis sobre las viviendas virreinales, con 
datos fidedignos obtenidos del trabajo. Siendo estos beneficiosos para estudios futuros en la 
zona de estudio. El estudio, protege los derechos de autor de la información empleada, a 
través de la indicación de citas que configuran el marco teórico de la investigación, 
respetando la propiedad intelectual. 
III. RESULTADOS 
Los análisis realizados anteriormente, acordes con el modelo aplicativo establecido en el 
diseño de investigación; tienen los siguientes resultados: 
ARQUITECTURA VIRREINAL. 
Teniendo en cuenta los análisis de reciclaje arquitectónico, valoración de bienes 
patrimoniales históricos, y alteración morfo-funcional, se realizó la ponderación y 
valoración de cada uno de ellos (Lámina R-1), obteniendo la estructuración de la 
Arquitectura virreinal con los siguientes resultados: 
 El 30% de las viviendas conservan altas características de la arquitectura virreinal. 
 EL70% de las viviendas conservan características de la arquitectura virreinal a nivel 
medio. 
INFRAESTRUCTURA DEGRADADA. 
Teniendo como componentes: el análisis de la arquitectura Novo hispana, influencia 
europea en la arquitectura virreinal, valoración de bienes patrimoniales históricos, alteración 
morfo-funcional, se realizó su ponderación y valoración (Lámina R-2), obteniendo la 
estructuración de la Infraestructura degradada con los siguientes resultados: 
 El 50% de las viviendas virreinales tiene presentan un alto nivel de degradación (5 
viviendas). 
 El 50% de las viviendas virreinales presentan un nivel medio de degradación.  
GESTION MUNICIPAL. 
Los análisis de la gestión municipal del patrimonio cultural edificado y el desinterés de la 
autoridad municipal, a través de entrevista, análisis documentario y normativo se logró la 
estructuración de la gestión municipal con los siguientes resultados: 
 La normativa sobre patrimonio histórico inmueble no facilita conservación, restauración 
de monumentos. 




Figura 33. Estructura de la arquitectura virreinal 




Figura 34. Estructura de la arquitectura degradada 





Desarrollo de discusión de resultados. 
RESULTADOS 
 TEORIAS 
DISCUSIÓN CONCLUSIÓN Novo hispana  Reciclaje arquitectónico Valor bienes 
patrimoniales 
históricos 
Gestión del patrimonio 
cultural edificado  
El 50% de las viviendas virreinales tiene presentan un 
alto nivel de degradación 








 Modificación uso 
original  
 
 V. Uso 
 V. Formal 
V. Simbólico 
 
El 50% de las viviendas virreinales degradadas 
presentan su configuración original de casa patio 
contrastando con la teoría del reciclaje arquitectónico 
al no presentar modificación en su uso original, sin 
procesos de reutilización y sostenibilidad  
El 50% de viviendas virreinales 
degradadas presenta afectación 
procesos de reutilización y 
sostenibilidad de del reciclaje 
arquitectónico  
El 50%de las viviendas virreinales presentan un nivel 
medio de degradación   
El 50% de viviendas virreinales presenta un valor de 
uso formal y simbólico, contradice a la teoría de 
valor de bienes patrimoniales al carecer de valor de 
uso económico, funcional y social. 
El 50% de viviendas virreinales 
presenta afectación en su valor de uso 
económico, funcional y social 
RESULTADOS 
 TEORIAS 
DISCUSIÓN CONCLUSIÓN Novo hispana  Reciclaje arquitectónico Valor bienes 
patrimoniales 
históricos 
Gestión del patrimonio 
cultural edificado  
El 30% de las viviendas conservan altas características 
















El 30% de las viviendas virreinales degradadas 
presentan su configuración original de casa patio con 
procesos reutilización y sostenibilidad contrastando 
con la teoría del reciclaje arquitectónico al no 
presentar procesos de recuperación. 
El 30% de las viviendas virreinales 
presentan afectación en los procesos de 
recuperación arquitectónica 
EL70% de las viviendas conservan características de la 
arquitectura virreinal a nivel medio 
EL70% de las viviendas mantienen sus 
características constructivas contrastando con la 
teoría Novo hispana al no mantener su materialidad 
original y al no presentar una adecuada adaptación al 
medio geográfico 
(fenómeno del niño)  
 
EL70% de las viviendas presentan 
afectación en su materialidad original y 
adaptación al medio geográfico. 
RESULTADOS 
 TEORIAS 






La normativa sobre patrimonio histórico inmueble no 
facilita conservación, restauración de monumentos 





 Nuevas funciones 
de uso bien 
patrimonial  
 Protección del 
bien patrimonial 
inmueble 
La normativa sobre patrimonio histórico inmueble no 
facilita la conservación y restauración de 
monumentos presentando una deficiente protección 
del bien patrimonial inmueble oponiéndose a la teoría 
de gestión del patrimonio cultural edificado al no 
presentar una inversión en conservación y gestión 
descentralizada vinculando los dispositivos legales 
inconexos. 
 
La normativa sobre patrimonio 
histórico inmueble no facilita la 
protección del bien patrimonial 
inmueble. 
Carencias de procesos de reconocimiento y protección al 
patrimonio 
La carencia de procesos de reconocimiento y 
protección al patrimonio se presenta deficiente ante 
las nuevas funciones del uso del bien patrimonial es 
contrastada con la teoría de gestión de procesos del 
bien patrimonial al no presentar inversión en 
conservación y protección del bien patrimonial 
inmueble. 
La carencia de procesos de 
reconocimiento y protección al 
patrimonio desalientan la inversión y 






Contrastación de la validación diagnóstica 
Tabla 3 


















ENTREVISTA NIVEL DE PRESENCIA 
Estilos arquitectónicos modificados  Nominal Ejecutado Ejecutado Ejecutado Improcedente 
Todos los indicadores 
tienen presencia, lo cual 
valida la realidad de la 
facto-percepción de la 
degradación de la 
arquitectura habitacional 
virreinal 
Edificaciones deterioradas Ordinal Ejecutado Ejecutado Ejecutado Improcedente 
Perdida del valor inmueble  Nominal Ejecutado Ejecutado Ejecutado Improcedente 
Control del patrimonio edificado Ordinal Ejecutado Ejecutado Ejecutado Improcedente 
Influencia europea en la arquitectura 
virreinal 
Nominal 
Ejecutado Ejecutado Ejecutado 
Improcedente 
Alteración de características morfo - 
funcionales 
Nominal Ejecutado Ejecutado Ejecutado Improcedente 
Control municipal Nominal Ejecutado Ejecutado Ejecutado Improcedente 
Arquitectura virreinal alterada Nominal Ejecutado Ejecutado Ejecutado Improcedente 
Infraestructura degradada Nominal Ejecutado Ejecutado Ejecutado Improcedente 
Gestión municipal Nominal Ejecutado Ejecutado Ejecutado Improcedente 
Arquitectura virreinal habitacional 
degradada 


















ENTREVISTA NIVEL DE PRESENCIA 
Teoría Novo hispana Nominal Improcedente Improcedente Ejecutado Ejecutado 
|Tal como demuestra la 
entrevista estructurada, el 
conocimiento y 
aplicación sobre las 
teorías es inexistente, lo 
cual valida el marco 
teórico y la propuesta. 
Teoría del reciclaje arquitectónico  Ordinal Improcedente Improcedente Ejecutado Ejecutado 
Teoría del valor de bienes de patrimonio 
histórico 
Ordinal Improcedente Improcedente Ejecutado Ejecutado 
Teoría de gestión del patrimonio cultural 
edificado 
Ordinal Improcedente Improcedente Ejecutado Ejecutado 
Análisis de la influencia europea en la Arq. 
virreinal 
Nominal Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado 
Análisis de alteraciones morfo-funcionales Nominal Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado 
Análisis del desinterés municipal Nominal Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado 
Sistematización de la arquitectura virreinal Ordinal Ejecutado Ejecutado Ejecutado Improcedente 
Sistematización de la infraestructura 
degradada 
Ordinal Ejecutado Ejecutado Ejecutado Improcedente 
Sistematización de la deficiente gestión 
municipal 
Ordinal Ejecutado Ejecutado Ejecutado Improcedente 
Evaluación de la arquitectura habitacional 
degradada 
en el centro histórico de la ciudad de 
Lambayeque 





El modelo de propuesta de revalorización de la arquitectura habitacional virreinal, se basa 
en los componentes primarios de: reciclaje arquitectónico, recuperación y protección de bien 
patrimonial edificado, estos obtenidos de la discusión de resultados, del cual nace el modelo 
teórico. 
 
Figura 35. Modelo teórico de propuesta 
Elaboración propia 
La integración de los ejes, zonas y ubicación de los componentes, conlleva al siguiente 
modelo físico de propuesta, donde el desarrollo de cada uno de ellos, configura la 
consolidación de la revalorización de la arquitectura virreinal habitación en el centro 
histórico de la ciudad de Lambayeque, con proyectos puntuales de intervención. 
 
 






















1. Las teorías planteadas en esta investigación son desconocidas por los funcionarios y 
trabajadores de la municipalidad, propietarios del bien inmueble edificado, como 
también de los funcionarios del Ministerio de Cultura. 
 
2.  Los instrumentos empleados para la recolección de datos, son la entrevista y las fichas 
de observación. 
 
3. Los análisis realizados a las viviendas, reflejaron las características de la arquitectura 
virreinal, así como su nivel de degradación. 
 
4. Los resultados obtenidos fueron contrastados con la base teórica, debido a su naturaleza 
dinámica en forma de bucle, diagnosticando afectaciones y la no aplicación de los 
procesos de protección al patrimonio, convirtiéndose el mejoramiento de estos aspectos, 
en los componentes primarios de la propuesta de revalorización arquitectónica. 
 
5. Se elaboró un modelo de propuesta de revalorización arquitectónica habitacional, 
identificando sus principales componentes y las intervenciones puntuales a realizar en 









 Se recomienda que las viviendas virreinales tengan un nuevo uso, para hacerlas 
sostenibles en el tiempo, mejorando su valor económico, formal y social. 
 
 Se recomienda que las estrategias de intervención sean aplicables en los planes 
municipales, en el Ministerio de Cultura y en la inversión privada para la intervención al 
patrimonio cultural edificado. 
 
 Se recomienda tener instrumentos técnicos legales para la capacitación, difusión y 
protección de las viviendas monumentales en el centro histórico de Lambayeque. 
 
 Se recomienda, planes de desarrollo para la concientización, capacitación hacia la 
población a través de la sociedad civil, asociaciones público privadas, ONG; fomentando la 
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Anexo n°1: Listado de inmuebles considerados como patrimonio cultural colonial y 























































Anexo n°7: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
 
